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据统计，有唐一代被贬岭南的官员 429 人，其中属诗人身份的有 91 人，在岭南



























Lingnan Banished Poets are a peculiar and noticeable poets group in the circle of
poets in Tang Dynasty. One thing the poets have in common is that they were
banished to Lingnan, the South of Five Ridges, due to their thwarted political careers.
They were officials in exile and poets as well, whose works have been handed down
from the ancient times. According to a rough statistics, there were 429 officials
banished to Lingnan, 91out of them can be identified as poets. Of the poets, there
were 23 whose poems, approximately 264 in total, still exist in present time. These
existed poems are an important component of the banishment literature in Tang
Dynasty, and a significant section of Lingnan literature and culture as well. The
research on the 23 poets and their compositions will be conducted in this paper.
The paper comprises 3 parts including introduction, text and conclusion. The
reasons for the selection of the topic, the current situations and the significance of the
research will be briefly discussed in the introduction. The text is consisted of 3
chapters as mentioned below.
Chapter One includes brief textual research and data statistics on the definition of
the political territory in the South of the Five Ridges and the examination of the
Lingnan banished poets in Tang Dynasty.
Chapter Two mainly discusses four kinds of cultural activities of the banished
poets, including the running of the education, personnel promotions, transformation of
social customs, compilation of academic articles, and see how these activities
impacted the development of Lingnan culture.
Chapter Three presents the analysis on the themes, contents, emotion states and
the artistic characteristics of the banishment poetry, through careful study and
appreciation of the poems composed by the banished poets group, discussing the
forming of the distinctive characteristics of Lingnan literature and culture under the
peculiar influence of the regional culture in the South of Five Ridges.
The conclusion will summarize the overall viewpoint of the paper.
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版 2002 年第 2 期）及《唐代文士贬谪途中的生活与心态述论》（《东南大学学








































管地区贬官人数考析》(《学术论坛》2003 年第 2 期)，古永继《唐代岭南
地区的贬流之人》(《学术研究》1998 年第 8 期)，刘尊明《韩愈贬谪潮州的人











































































































































































人名 贬谪年代 时间（年）原官职 贬谪性质 贬谪点 贬谪职务
杜正伦 太宗朝贞观十七年 643 谷州刺史 左授 交州 都督
太宗朝贞观十七年 643 交州都督 流 驩州
褚遂良 高宗朝显庆二年 657 潭州都督 转 桂州 都督
高宗朝显庆二年 657 桂州都督 又贬谪 爱州 刺史
元万顷 高宗朝乾封二年 667 行军管记通事舍人 流 岭南
魏玄同 高宗朝 662 司列大夫 配流 岭表
董思恭 高宗朝显庆 右吏 流 梧州
胡元范 武后朝光宅元年 684 凤阁侍郎 流死 琼州
王德真 武后朝垂拱元年五月 685 纳言 流 象州
郭正一 武后朝永昌元年 689 陕西刺史 流 岭南
张楚金 武后朝永昌元年 689 秋官尚书，爵南阳侯 流 岭南
宗楚客 武后朝天授元年十月 690 文昌左丞 贬 遵化 尉
宗晋卿 武后朝天授元年十月 690 司农卿 流 岭外
刘允济 武后朝垂拱四年 692 左史兼直弘文馆 贬 大庾 尉
张锡 武后朝大足元年三月 701 凤阁侍郎 配流 循州
魏元忠 武后长安三年 703 检校太子左庶子 贬 端州 高要尉















杜审言 中宗朝神龙元年 705 膳部员外郎 流 峰州
房融 中宗朝神龙元年二月 705 正谏大夫、同平章事 配流 钦州
沈佺期 中宗朝神龙元年 705 考功员外郎 长流 驩州
宋之问 中宗朝神龙元年 705 少府监丞弘农 左迁 泷州 参军
睿宗朝景云元年 710 越州长史 配流 钦州
阎朝隐 中宗朝神龙元年 705 麟台少监 徙 岭外
韦承庆 中宗朝神龙元年二月 705 凤阁侍郎、同平章事 贬 高要 尉
张柬之 中宗朝神龙二年六月 706 特进、襄州刺史 授 新州 司马
闾丘均 中宗朝景龙四年 710 太常博士 贬 循州 司仓
李邕 睿宗朝景云元年 710 户部员外郎 贬 崖州舍城 丞
玄宗朝开元十三年 725 陈州刺史 贬 遵化 县尉
刘幽求 玄宗朝先天元年八月 712 尚书右仆射、同中书 流 封州
卢藏用 玄宗朝先天二年 713 尚书右丞 流 岭表
卢崇道 玄宗朝开元四年 716 光禄少卿 配流 岭南
姜皎 玄宗朝开元十年 722 秘书监、楚国公 配流 钦州 死于路
陈嘉言 玄宗朝开元十三年 725 配 岭南
齐澣 玄宗朝开元十七年 729 吏部侍郎 贬 高州 良德丞
宇文融 玄宗朝开元十七年 730 汝州刺史 配流 岩州 死于途
王昌龄 玄宗朝开元二十七年 739 汜水尉 谪 岭南
宋昱 玄宗朝天宝二年 743 监察御史 贬 岭南
张均 肃宗朝至德二载 757 前大理卿 配流 合浦郡
李晔 肃宗朝乾元二年 759 刑部侍郎 贬 岭下 尉
严向 肃宗朝乾元二年 759 凤翔尹 贬 岭下 尉
南巨川 肃宗朝 给事 贬 崖州
任华 肃宗朝 秘书省校书郎 出 桂州 桂州刺史参佐
刘长卿 肃宗朝乾元元年 758 鄂岳观察使 贬 潘州南巴 尉
徐浩 代宗朝大历二年 767 工部侍郎 出为 广州 刺史
李皋 德宗朝大历十四年 779 衡州刺史 贬 潮州 刺史















于邵 德宗朝建中二年四月 781 礼部侍郎 贬 桂州 刺史
袁高 德宗朝建中二年四月 781 御史中丞 贬 韶州 长史
窦参 德宗朝贞元九年 793 郴州别驾 更贬 驩州 司马(赐死于途）
朱华 德宗朝贞元十一年 795 左神策军健儿 配流 岭南
李吉甫 德宗朝贞元年间 忠州刺史 量移 柳州 刺史
许远 德宗朝 从事 贬 高要 尉
胡证 德宗朝 殿中侍御史 出 韶州 刺史(未之任)
崔远 德宗朝贞元十九年 803 监察御史 配流 崖州
刘禹锡 宪宗朝永贞元年九月 805 屯团员外郎 贬 连州 剌史
宪宗朝元和十年 815 朗州司马召还 贬 连州 剌史
吴武陵 文宗太和中 太学博士 贬 韶州 刺史
文宗太和中 韶州刺史 贬 潘州 司户
杨于陵 宪宗朝元和三年夏四月 808 户部侍郎 出为 岭南 节度使
郑絪 宪宗朝元和五年 810 太子宾客 出为 广州 刺史
柳宗元 宪宗朝元和十年 815 永州司马召还 贬 柳州 刺史
刘师服 宪宗朝元和十二年九月 817 进士 配流 连州
韩愈 德宗朝贞元十九年 803 监察御史 贬 连州 阳山令
宪宗朝元和十四年正月 819 刑侍 贬 潮州 刺史
林蕴 宪宗朝 邵州刺史 杖流 儋州
陈谏 宪宗朝元和十年 815 台州司马 再贬 封州 刺史
于季友 穆宗朝长庆二年 822 长流 端州
李绅 敬宗朝长庆四年二月 824 户部侍郎 贬 端州 司马
李涉 敬宗朝宝历元年十月 825 太学博士 流 康州
李渤 敬宗朝宝历元年 825 虔州刺史 出为 桂州 刺史
杜元颖 文宗朝大和三年十二月 829 韶州刺史 再贬 循州 司马
李翱 文宗朝大和五年 831 出为 桂州 刺史
宇文鼎 文宗朝大和八年 834 贬 循州 刺史
李甘 文宗朝大和九年七月 835 侍御史 贬 封州 司马
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